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KATA PENGANTAR 
 
 Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan 
salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat 
manusia. 
Skripsi dengan judul : “Sistem Pelayanan KBIH Hijri Ismail Terhadap 
Calon Jamaah Haji Kota Medan  Provinsi Sumatera Utara ” ini ditulis untuk 
memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos ) 
di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan 
penghargaan setinggi-tingginya kapada Ayahanda Drs. H. Anam Ibrahim  dan 
Ibunda Hj. Rohana serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, 
semangat, serta kasih sayangnya kepada penulis agar bisa menjadi anak yang 
berguna. Seterusnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Helmiati, M.Ag, Dr. Akhyar, M.Ag, dan Dr. Tohirin, M.Pd selaku 
Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Dr. Elfiandri, M.Si, Dr. H. Masrun, MA dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil 
Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Imron Rosidi M.A.Ph,d selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Khairuddin M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
7. Drs. H. Syahril Romli, M.Ag selaku pembimbing I, dan Imron Rosidi, 
S.pd, MA, Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 
kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat 
bagi penulis kedepannya. 
8. Dr. Masduki, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah 
banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan selalu 
bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan bantuan 
dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis. 
9. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan 
mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktis. 
10. Seluruh pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan surat - menyurat dan seluruh 
administrasi selama perkuliahan berlangsung. 
11. Informan penelitian yang telah membantu mengsukseskan skripsi yaitu 
Ketua KBIH Hijir Ismail  Drs. H. Zakaria Anshari, Wakil Ketua Ir. 
Jaluddin Daud M. Eng, dan sekretasis H. Syafe’i Irwan, bendahara H. 
Bagiono dan ibu Hj Artiya, Ibu Hj Hairawati dan seluruh petugas  KBIH 
Hijir Ismail. 
12. Seluruh rekan jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2014 yaitu Heru 
Wardana, M. Iqbal Saleh,Khairul Azwar, Mar’i Muhammad, Sigit 
Darmaji, Ismail Mukhtar Hrp, Mizan, Irfandi, Riski bale, Iwendri, Reo 
Rahmanza, mar’i muhammad, Ridho fadli, Zulfadli, Akhyaruddin, 
Amiruddin, M. badri, bayu saputra, tya, iyun, suryadi, ahmad dullah, 
Nining, Diky Reinaldi, Syarif, M. Anzis, roberto, Safari, Jodi saputra, 
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siroj, imel, nita sahrani, nasri, sayyi, oktia, umay, fauzi, mika sahbana, 
djanu, deviana,  serta teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu yang sudi memberikan semangat dan dukungan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
13. Seluruh kawa-kawanku squad pekanbaru Yaitu: Rahmi, Kak Julia, Kak 
Ica, Bang Hasan, Ucok, bang arif, bang azmi, akang, ipit, yesi, Fani, Indri, 
diky Gondrong , unyil, Hendra,  serta teman-teman lain tidak dapat 
disebutkan satu persatu Terima kasih Banyak yang sudah memberikan 
semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelasaikan skripsi ini. 
14. Seluruh kawan-kawanku Squad Kota Medan Dan Squad pulau Jawa-pare 
kediri yaitu tekhusus sahabat ku m arif sayhputra. bang uwin, bang edi, 
selvi, indah, ichi, burhan,ayu, hasan, azwar, Yedi, Zaki, Indra, ojan, rina, 
rini, wiwik, reza, shinta, yakub, mr jess, mr moklas, mr bob, ani, zhaid 
ambon, robi, rido, teguh, serta kawan-kawan lain yang tidak bisa di 
sebutkan satu-persatu nama terima kasih banyak sudah memberikan 
semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
15. Teman-teman KKN Kec. Menggala Teladan , Aldi Aula Perdana, Hasan, 
Siti Aisyah Larasati, Ade Suwila, Bian Lestari, Nur Ilma, Annisa shanda, 
Ovi Trisnawita, Rina  yang telah memberikan dukungan dan semangat 
kepada penulis selama masa KKN hingga akhirnya menyelesaikan skripsi 
ini. 
16. Seluruh keluarga Pagi sore dan Rema Gayo Lues, Blangkejeren ghazali 
syukran azis, toriq alfarizi, syirot Hamzah, akram toniro, Annisa Amalia, 
Mawlidya Rahma, Sri Syahyani Arka Arma, Kayamiko Arka Arma, Putri 
Ayu Zahara, Putri Fadhila Yovama, Humairoh, bang Irwan, Bang aulia, 
Bang Nanda, Bang Firman, Bang Irul, kak Maya, Kak Asri, Indra gunawa, 
Helmi, Said Al hiudaya, Yara, Bang Ari, Bang Shoufi, Anas, Bang Acin, 
kivlan, pakcik Azmi, bik bungsu, bik ija, bik umi, makcik azmi, serta 
keluraga lainnya tida bisa di sebutkan satu persatu yang sudah 
memberikan semangat dan dukungan Kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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17. Seluruh Keluarga SD Taman Harapan medan perjuangan sei kera hilir  
kota medan yang telah membina dan mendidik selama 6 tahun  
18. Seluruh Keluarga SMP/MTS Alkautsar Al Akbar yang telah membina dan 
mendidik selama 3 tahun  
19. Seluruh Keluarga SMA Al-Ulum terpadu kota medan yang telah membina 
dan mendidik selama 3 tahun  
Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 
selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga mohon maaf atas 
segala kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 
ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
Wassalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
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